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>Kansanhuoltoministeriön päätös
vuoden 1941 joulukuun aikana ostokorteilla hankittavien tarvikkeiden määristä.
Annettu Helsingissä päivänä kuuta 1941.
on valtioneuvoston 3 päivänä heinäkuuta 1941 yleisistä
kansanhuoltoa koskevista säännöstelymääräyksistä antaman päätöksen sekä 31
päivänä joulukuuta 1940 kutomateollisuustuotteiden, vaatetustarvikkeiden ja jal-
kineiden sekä niiden valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden kulutuksen sään-
nöstelystä antaman päätöksen nojalla määrännyt:
Vuoden 1941 joulukuun aikana saadaan jäljempänä mainittuja ostokorttien kupon-
keja vastaan luovuttaa tarvikkeita seuraavat määrät:
Tarvike ja ostokortti Voimassa oleva kuponki Kupongin voimassaoloaikasaatava maara
Leipää ja muita viljatuotteita.
Leipakortit A, B, C, D ja E.
Tuoretta leipää N: 012 kokokuponki 266 2/3 g Leipäkorttien kupongeista
„ „
N: 012 tähtikuponki 66 2/3 g ovat voimassa koko
Kuivaa leipää tai muita viljatuotteita . . N:o 12 kokokuponki 200 g joulukuun ajan muut
„ „ „ „ „ .. N: 012 tähtikuponki 50 g paitsi merkinnällä x
Leipäkortti I. varustetut kupongit,
Tuoretta leipää N:o 12 tähtikuponki ' 66 2/a g jotka ovat voimassa
Kuivaa leipää tai muita viljatuotteita .. N:o 12 tähtikuponki 50 g ainoastaan joulukuun
Viljatuotteita ** 12 I 10 g 10 g 16 päivästä joulukuun
Ruokaa tarjoiltaessa vastaa tähtikuponki loppuun,
annosta, johon sisältyy vähintään 10 % vil-
jatuotteita. Tarjoilun yhteydessä vastaa lei-
päannosta niinikään yksi tähtikuponki.
Vehnäjauhoa, täysijyvävehnäjauhoa (gra-
hamjauhoa), vehnähiutaleita, ohrajauhoa,
ohrasuurimoita, ohrahiutaleita, kaurasuuri-
moita, mannasuurimoita ja makaroonia sekä
sekaleipää, sekakorppuja, grahamleipää,
grahamkorppuja, vehnäruokaleipää ja veh-
näkorppuja, kahvileipää, kahvikorppuja, ve-
sirinkelejä, keksejä, pikkuleipiä ja lei-
voksia saadaan antaa ainoastaan sellaista
ostokortin kokokuponkia tai tähtikuponkia
vastaan, jonka jakelukautta osoittavan nu-
meron ja kortin laatua osoittavan kirjai-
men alla on viiva.
2Tarvike ja ostokortti Voimassa oleva kuponki . ..„ .. Kupongin voimassaoloaika
Oulun ja Lapin lääneissä saadaan ohra-
jauhoa, ohrasuurimoita ja ohrahiutaleita luo-
vuttaa muitakin kuin alleviivattuja osto-
kortin kuponkeja vastaan.
Lihaa, lihajalosteita ja kananmunia.
Lihakortti B.
Lihaa, lihajalosteita tai kananmunia .. Rl 240 pennin joulukuu
arvosta
Leipäkortit D ja E.
Lihaa, lihajalosteita tai kananmunia .. j D-kortin erikoiskuponki 18 markan „
D 12 II arvosta
„ „ „ „
.. E-kortin erikoiskuponki 18 markan „
E 12 II arvosta
Karjan haltijan luovuttaessa tilallaan
lihaa ostokortin kuponkeja vastaan on ku-
ponkeja otettava 18 markan arvosta kiloa
kohden lihaa lihan laadusta riippumatta.
Poronlihaa, lihasäilykkeitä, keitettyjä ja
savustettuja siansorkkia, teemakkaraa, suo-
mimakkaraa ja halpamakkaraa myytäessä
otetaan lihakortin kuponkeja puolet myynti-
arvosta sekä savustettuja luita, ryynimak-
karaa ja vasikanhyytelöä myytäessä vain
kolmannes myyntiarvosta. /
Peruna-, laukka- ja verimakkaraa saadaan '
myydä ilman korttia.
Kananmunia luovutettaessa on ostokortista
otettava kuponkeja sellainen määrä, jonka
ostoarvo vastaa luovutettujen kananmunien
vähittäiskauppahintaa.
Majoitus- ja ravitsemisliikkeessä on ka-
nanmunaa sisältäviä ruoka-annoksia tarjoil-
taessa ostokortista otettava viisi kuponkia
kutakin annokseen sisältyvää kananmunaa
kohden. Sanotun liikkeen on tilitettävä
ostokortin kuponkeja käyttämiensä kanan-
munien tukkukauppahinnan mukaista arvoa
vastaava määrä.
Sokeria tai siirappia.
Yleisostokortti Y.
Sokeria S 11 1 kilo n
tai vaihtoehtoisesti
Siirappia S 11 1 kilo n
Leipäkortit A, B, C, D ja E.
Kidesokeria Erikoiskupongit 500 g n
AI2V, BI2V,
CI2V, DI2V
Kahvia. ja E 12V
Yleisostokortti Y.
Kahvia U 4 250 g „
Kahvinkorviketta tai teetä.
Yleisostokortti Y.
Kahvinkorviketta T 6 250 g joulu—tammikuu
tai vaihtoehtoisesti
Teetä T 6 50 g „ „
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Perunajauhoa.
Yleisostokortti Y.
Perunajauhoa Y 13 250 g joulukuu
Hedelmiä.
Yleisostokortti Y.
Kuivia hedelmiä Z 4 250 g
Mannelaadia, hilloa ja mehua.
Leipäkortit A, B, G, D ja E. ~ . , . _„„
Marmelaadia tai hilloa A°lo IV S
tahi vaihtoehtoisesti DIOIV Ja
Mehua EIOIV 5<U
Ravintorasvoja.
Basvakortti F.
Meijerivoita tai muita ravintorasvoja .... F 1/12 kokokuponki 50 g 16/12—31/12
„ „ „ ~ F 1/12 tähtikuponki 5 g „
Muita ravintorasvoja paitsi ei meijerivoita H 1/12 kokokuponki 50 g „
„ „ „ „ „ H 1/12 tähtikuponki 5 g „
Basvakortit Gl ja GS.
Meijerivoita tai muita ravintorasvoja .... F kokokuponki 50 g kymmenpäiväkausi
Muita ravintorasvoja paitsi ei meijerivoita H kokokuponki 50 g „
Maitokortti MH.
Meijerivoita tai muita ravintorasvoja .... erikoiskuponki Ml2I 175 g joulukuu
Muita ravintorasvoja paitsi ei meijerivoita erikoiskuponki MI2 II 175 g „
Maitokortti M 3.
Meijerivoita tai muita ravintorasvoja .... erikoiskuponki Ml2I 175 g „
Muita ravintorasvoja paitsi ei meijerivoita erikoiskuponki Ml2TI 175 g „
Leipäkortit D ja E.
Muita ravintorasvoja paitsi ei meijerivoita D-kortin erikoiskuponki 175 g 1/12—15/12
D 12 I
„ „ „ „ „ E-kortin erikoiskuponki 175 g 1/12—15/12
E 12 I
„ „ „ „ „ D-kortin erikoiskuponki 175 g 16/12—31/12
d 12 m
„ „ „ „ „ E-kortin erikoiskuponki 175 g 16/12—31/12
e 12 m
Maitoa ja kermaa.
Maitokortti Mj.
Maitoa M alleviivaamaton 1 dl kuponkiin merkitty päivä
„ M alleviivattu 1 dl „ „ „
tai vaihtoehtoisesti
Kermaa, rasvasekoitteita tai säilykemaitoa M alleviivattu 1/2 dl „ „ „
Maitokortti M 2.
Maitoa M 6 dl
„ „ „
Maitokortti M 3.
Maitoa Mli. 1 litra
„ „ „
Maitokortti M±.
Maitoa M 2 dl 2 dl „ „ „
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ngl Kupongin voimassaoloaika
saatava maara
Kermaa ja rasvasekoitteita sekä säilyke-
maitoa saadaan ostajan valinnan mukaan
vaihtoehtoisesti luovuttaa alleviivattua M-ku-
ponkia vastaan puolet sitä vastaan luovu-
tettavaksi sallitun maidon määrästä. Ker-
man kaupan pitäminen on kuitenkin kiel-
letty, jollei ostajalle ole vaihtoehtoisesti
maitoa tarjottavana.
M 1 kortin alleviivattua kuponkia vastaan
saadaan luovuttaa maitoa 1 dl ainoastaan,
mikäli kansanhuoltolautakunta ei ole vähen-
tänyt tällä kupongilla luovutettavaa maidon
määrää tai kokonaan kieltänyt maidon luo-
vuttamista tätä kuponkia vastaan.
Saippuaa, suopaa, pesupulveria ja neste-
saippuaa.
Yleisostokortti Y.
Saippuaa tai suopaa V 5 125 g joulukuu
taikka vaihtoehtoisesti
Pesupulveria tahi nestesaippuaa V 5 250 g „
Lasten vaatetus- ja jälkinekortti L.
Saippuaa tai suopaa L 13 125 g „
taikka vaihtoehtoisesti
Pesupulveria tai nestesaippuaa L 13 250 g „
Vaatetus- ja jalkinetavaroita.
Vaatetus- ja jälkinekortit K, N ja L.
Vaatetustarvikkeita, nahka- ja kutoma- . „„ _..._. on ,n , n ,„
teollisuustuotteita sekä jalkineita lisämerkinnällä 1/10 pistetaulukon 1/12 1941—30/9 1942
varustetut kupongit ja erikois-
kuponki-
päätöksen
mukaan
Mallasjuomia.
Kortti J.
Portteria ** 12 J 1 pullo 3 ku- Kortin kupongeista ovat
pongilla voimassa koko joulu-
in lk. olutta ** 12 J 1/2 litran kuun ajan muut paitsi
pullo 3 ku- merkinnällä x varuste-
pongilla tut kupongit, jotka
„ „ „
** 12 J 3 dl 2 ku- ovat voimassa ainoas-
pongilla taan joulukuun 16 päi-
„ „ „
** 12 J 2dl vasta joulukuun lop-
puun.
Viljatuotteita ** 12 J 10 g
J korttia luovutettaessa on leipäkortin
kuponkien lisäksi kortin saajan yleisostokor-
tista irroitettava Y 7 kuponki.
Kortti U g.
Portteria J 1 pullo 2 ku- voimassa toistaiseksi
pongilla
m lk. olutta J 1/2 litran „ „
pullo 2 ku-
pongilla
11 77 » J 3dl „ „
» » 11 J 2dl „ „
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Erikoisostokortit.
Tilapäiskortti T (kelpaa ainoastaan majoi-
tus- ja ravitsemisliikkeissä).
Tuoretta leipää E-tähtikuponki 66 2/3 g voimassa toistaiseksi
Kuivaa leipää tai muita viljatuotteita .. E-tähtikuponki 50 g „ „
Maitoa M 3 dl 3 dl „ „
Sotilaskortti S.
Tuoretta leipää E-tähtikuponki 66 2/g g „ „
Kuivaa leipää tai muita viljatuotteita .. E-tähtikuponki 50 g „ „
Meijerivoita tai muita ravintorasvoja .... F-tähtikuponM 5 g „ „
Muita ravintorasvoja paitsi ei meijerivoita H-tähtikuponki 5 g „ „
Maitoa M 3 dl 3 dl „ „
Lihaa, lihajalosteita tai kananmunia .... R 40 pennin „ „
arvosta
Kortti U 1.
Tuoretta leipää E-tähtikuponki 66 2/3 g
Kuivaa leipää tai muita viljatuotteita .. E-tähtikuponki 50 g
Viljatuotteita ** E 10 g 10 g
„ „
Meijerivoita tai muita ravintorasvoja .... F-tähtikuponki 5 g
Muita ravintorasvoja paitsi ei meijerivoita H-tähtikuponki 5 g
Lihaa, lihajalosteita tai kananmunia .. R 40 pennin
arvosta
Mallasjuomia J U2 kortin
„ „
J-kupon-
gilla saa-
tai vaihtoehtoisesti * tavat mää-
rät
Maitoa J 2 dl
„ „
Kortti S3.
Sokeria S jouluk. 250 g joulukuu
v' ■ •; v. ■
